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La creación y/o generación de valor para las empresas es un tema de mucha 
importancia, toda empresa que crea o genera valor, está maximizando sus utilidades y 
generando la rentabilidad deseada para sus accionistas, que es aquella rentabilidad que 
cubre su costo de oportunidad.  En la siguiente investigación se trabajara con los Estados 
Financieros de la empresa fabricadora de adhesivos, recubrimientos y químicos 
especiales – PURYQUIMICA S.A.C. de los últimos 5 años (2014-2018), cuyo objetivo es 
analizar y evaluar la información financiera con el fin de establecer políticas para mejorar 
su valor financiero. Mediante el indicador financiero EVA se calculó si la empresa en 
mención estaba creando o destruyendo valor en los últimos 05 años (2014-2018). El 
resultado obtenido fue que la empresa a lo largo de esos años destruyó su valor 
financiero, a pesar que en estos años generó utilidades. En el año 2018 por ejemplo la 
empresa genero utilidades de S/. 79,242.00 con un cálculo de EVA de S/. -523,003.00. 
Es así que se analizó la estructura financiera de la empresa y se implementaron políticas 
para mejorar su valor. Se implementaron políticas en sus cuentas por cobrar, en sus 
activos fijos y en sus gastos y costos; con las políticas ya implementadas se obtuvo un 
resultado en el EVA de S/. -80,235.00 y unas utilidades de S/. 476,701.00, lo cual hizo 
que la empresa recupere valor en un S/. 442,768.00. Concluimos que la empresa tiene 
que agilizar su periodo de cobranza en sus cuentas por cobrar, bajar sus líneas de crédito 
de 90 a 60 días con el fin de obtener más liquidez, renovar sus activos fijos cada cierto 
periodo para ahorrarse en gastos de mantenimiento innecesarios, y optar por no 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1. Introducción  
El principal objetivo de una empresa es crecer y generar rentabilidades, y esto es algo 
que las empresas obtienen a través de la creación y generación de valor. Pero ¿Qué 
es el “valor” y la “generación de valor” para las empresas? Si bien es cierto la 
generación de valor es un término muy usado por los accionistas, inversores y 
empresarios, puesto que una empresa que genera valor, genera también rentabilidad 
para los mismos, cabe mencionar que es un término que muchas veces ha tenido 
conceptos errados, donde, por ejemplo, se confunde el valor de una inversión con el 
valor de la empresa, o el tamaño de la empresa como determinante de su valor. Es 
ahí donde muchas veces, basándose en esos conceptos  no se llega a hacer un 
análisis minucioso de los estados financieros, por lo tanto no hay una valoración 
adecuada de la empresa y de si esta está  creando valor o no, pues el crear valor es 
mucho más que generar utilidades; cuando una empresa crea valor no solo tiene que 
ver la parte comercial que es lo que más se relaciona con la utilidad contable, si no 
factores que componen su estructura financiera, con algunos factores más 
involucrados que otros debido a su intervención en la generación de valor. En esta 
ocasión la investigación se centrará en aquellos factores, en su análisis estructural y 
en los cambios o aportes que se puedan realizar para potenciarlos, de esta manera 
generar y/o hacer crecer el valor financiero de la empresa fabricadora de adhesivos, 
recubrimientos y químicos especiales – PURYQUIMICA S.A.C. 
El reto está en hallar el valor de la empresa y hacer una adecuada interpretación, 
Vergiú, (2007) menciona dos planteamientos en donde muestra métodos de medición 
del valor: el tradicional que es a través de los Indicadores Financieros que si bien son 
razones claras y fáciles de calcular, reducen su efectividad como instrumentos de 
medición de riqueza, y el Valor Económico Agregado (EVA) el cual es una 
herramienta que trata de contrarrestar las limitaciones de estos indicadores al 
valorizar y evaluar el desempeño de la gestión a través de la creación de valor  
Para esta investigación se utilizará uno de estos planteamientos, que viene a ser el 
EVA - Valor Económico Agregado, como indicador para poder encontrar el valor de la 
empresa y partiendo de esto realizar un análisis a la estructura financiera, 
centrándonos más en su pasivo y patrimonio, para de esta manera poder encontrar 
en que partidas es la que podemos implementar políticas para su generación de valor. 
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1.2. Delimitación de la Investigación. 
 
1.2.1. Geográfico 
Para el desarrollo de la investigación se trabajará con la empresa industrial 
Puryquímica S.A.C. que está ubicada en la región de Lima, provincia de 
Lima y Distrito de Ate; en calle Los Ebanistas 245- Urbanización el Artesano. 
La empresa es fabricadora de distintas variedades de adhesivos, 
recubrimientos y químicos especiales. Lleva más de 50 años en el mercado 
Cuenta con una larga cartera de clientes en la ciudad de Lima y en 
provincias como Arequipa, Piura y Cajamarca; además exporta hacia el país 
de Ecuador.  
1.2.2. Temporal 
 
La investigación tendrá una duración de 5 meses, en los cuales se 
recopilará la información requerida y necesaria, tanto de la empresa en 




La investigación tratará de las políticas que se implementarán para 
aumentar la generación de valor financiero a la empresa fabricadora de 
adhesivos, recubrimientos y químicos especiales – PURYQUIMICA S.A.C. 
en el año 2018, cuyo rubro es la industria química. Estas políticas se 
implementarán después de hacer un análisis histórico de los Estados 
Financieros de los últimos 5 años, en donde se verá la evolución del valor 
financiero y si es que la empresa ha estado creando o destruyendo valor en 
dichos años, para luego hacer un análisis de sensibilidad con las políticas ya 
implementadas durante el año 2018. 
1.3. Problema Principal y Problemas Secundarios. 
 
1.3.1. Problema Principal: 
- ¿Qué políticas se debería implementar en la empresa Puryquimica 
S.A.C. para mejorar su valor financiero? 
1.3.2. Problemas Secundarios:  
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- ¿Qué políticas se deberían implementar para mejorar la gestión de 
cobranza de la empresa? 
- ¿Qué políticas se debería implementar para mejorar el manejo de los 
activos fijos? 
- ¿Qué políticas se debería implementar para bajar los gastos y costos 
de la empresa? 
 
1.4. Objetivos de la Investigación. 
 
1.4.1. Objetivo General: 
- Analizar y evaluar la información financiera de la empresa fabricadora 
de adhesivos, recubrimientos y químicos especiales – PURYQUIMICA 
S.A.C. de los últimos 5 años hasta el año 2018, con el fin de establecer 
que políticas serían necesarias para su mejoría en valor financiero. 
1.4.2. Objetivos Secundarios: 
- Analizar las cuentas por cobrar, ver el periodo de cobranza de la 
empresa, de acuerdo a ello implementar las políticas necesarias para 
su mejoría, y llegar a un periodo de cobro prudente.  
- Evaluar la rotación de los activos fijos, así como también realizar un 
informe con cuadros comparativos entre los costos por mantenimiento 
de cada maquinaria y el costo por adquirir una nueva. 
- Analizar la estructura de costos de la empresa y todos sus 
componentes para poder identificar donde se están generando los 
sobrecostos y además analizar los gastos en los que la empresa 
incurre para ver si son aceptables o no. 
 
1.5. Justificación. 
La presente investigación se realiza por el interés de conocer el desempeño 
financiero de la empresa Puryquimica S.A.C. y analizar cómo se ha ido comportando 
en cuanto a su generación de valor a lo largo de los últimos 5 años, para de esta 
manera poder presentar a la empresa un modo de informe y esta haga una 
retroalimentación con dicha información. 
Por otro lado, según lo que hemos visto la empresa podrá tomar esta investigación y 
llevar a cabo su aplicación para los años futuros, logrando de esta manera su 
crecimiento financiero y la toma de mejores decisiones en su gestión, para así lograr 
una rentabilidad deseada por los accionistas.  
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 
2.1. El Valor y La Creación de Valor  
 
Bonmatí (2011), Vicepresidente de AECE-Madrid, en su artículo para el Diario 
Opinión, define al valor de las empresas como aquel valor o precio en conjunto de 
todos los elementos que conforman dicha organización. A lo que se refiere este autor 
es que una empresa está constituida por elementos materiales, inmateriales y capital 
humano; entonces la suma del valor de todos estos elementos son el verdadero valor 
de una empresa. Además hace mención de que este valor incluye el valor en tiempo 
presente de los bienes, derechos y obligaciones; es decir que si la empresa cuenta 
con derechos u obligaciones a largo plazo, estos valores se actualizan y se traen a 
un valor presente para poder valorar a la empresa, y que el valor del dinero en el 
tiempo no es igual. También se trata de valorar aquellas expectativas que tiene la 
empresa de generar beneficios en un futuro. Todo esto sumando da valor a una 
empresa, no solo se trata de cuanto de utilidad genere y mucho menos cuanto de 
capital invertido tenga en su patrimonio. Es así que el valor de una empresa y como 
este se encuentre es de suma importancia, porque va relacionado con la rentabilidad 
que esta está generando muy aparte de su utilidad contable, entonces medir cuánto 
valor está creando o destruyendo una empresa, y en qué medida este va creciendo, 
debe ser de prioridad para toda organización, y así de esta manera analizar si la 
administración está tomando o no buenas decisiones con respecto a las gestiones. 
 
Por otro lado, Vera (2000) en su investigación, Gerencia Basada en Valor y Gerencia 
Financiera menciona lo siguiente: la creación de valor desde el punto de vista 
financiero viene a ser una decisión, acción, inversión o transacción que hace que 
retorne un monto de dinero mayor al monto inicial de la inversión. Esto quiere decir 
que si una empresa invierte cierta cantidad de dinero para realizar sus operaciones, 
estas operaciones deben de dar como resultado un monto que sea capaz de cubrir 
con todos los costos que estén asociados a la inversión, incluyendo los costos de 
oportunidad. La autora hace mención y aclara esta definición, de la siguiente manera: 
una empresa cuya operación que genera ingresos suficientes para exceder sus 
costos operativos, además de los gastos de intereses e impuestos contablemente 
genera utilidad; ahora, si esta utilidad logra satisfacer el rendimiento esperado por el 
propietario, además del costo de oportunidad de los recursos invertidos, la operación 
está generando valor económico, pero si pasa todo lo contrario, lo está destruyendo, 
Vera (2000.p, 3).  
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En resumen, las utilidades que genera una empresa no son símbolo que una 
empresa esté creando valor, si bien es cierto una utilidad o ganancia generada por 
una empresa, es el resultado de ya haber cubierto con todos los costos y gastos de 
esta misma,  mientras no se haya utilidad suficiente para cubrir con los costos de 
oportunidad de un capital invertido, la empresa está destruyendo valor, pues no está 
devolviendo el dinero que los accionistas o inversionistas desean percibir.  
Otro punto importante que toca esta autora es que, la creación de valor se va a 
generar siempre dentro de la empresa, toda decisión que se tome dentro de ella 
afectara a su valor, es por ellos que es muy importante tomar decisiones previamente 
evaluadas y con la certeza de que sumaran para darle más valor a la organización. 
Pero estas acciones o decisiones son en su mayoría a largo plazo, y al anticipar los 
resultados es que se toman en cuenta factores externos, convirtiéndolos en 
indicadores importantes que influyen en los accionistas y/o inversionistas a la hora de 
tomar decisiones.  
Esta misma autora, menciona que lo que hace a un inversionista interesarse por el 
financiamiento de una empresa, son las expectativas que este tiene sobre dicha 
empresa, y estas expectativas son el de alcanzar un rendimiento mínimo esperado, 
cuanto es que esta empresa le devolverá como guanacias o rentabilidad de invertir 
en ella. Esto hace que las empresas aumentes su valor en el mercado, y se vuelva 
más atractiva para los inversionistas, puesto que las expectativas de generar más 
valor de lo invertido en un futuro aumenta, esto significa que la información que la 
empresa brinde es analizada y evaluadas por los inversionistas, pues ellos toman 
como base esta información para tomar sus decisiones (Vera, 2000). Esto quiere 
decir que el valor que tengan las empresas en el mercado es una información que 
anticipa si la empresa de acuerdo a su gestiona está generando o no rentabilidad 
para sus accionistas, por ellos es de suma importancia fijarse más en aquellas 
decisiones que se tomen dentro de la empresa y cuánto estas aportan a la creación y 
generación de valor, ya que una empresa que crea y genera valor, como la autora lo 
señala, es más tentativa para los inversionistas. Se puede afirmar que las empresas 
tienen que tomar más atención en la medición de su valor y no dejarse llevar por las 
utilidades generadas, en otras palabras, las empresas deben implementar el EVA y 
medir su valor periódicamente, y analizar que está yendo bien o contribuyendo con 
su crecimiento o que aspectos se deberían cambiar.  
 
Otro concepto que se rescata es la de Rizzo (2007) quien en su artículo para la 
revista EAN, menciona que: tanto los gerentes financieros y administradores deben 
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orientar todas sus decisiones a la maximización de valor de las empresas, de esta 
manera generar más rentabilidad para sus accionistas. Al final la  rentabilidad que 
reciba el empresario por su capital invertido debe cubrir y/o compensar el riego que 
este esté tomando. Este autor nos muestra la importancia del papel que cumplen los 
administradores y la gerencia dentro de una organización, pues las grandes 
decisiones vienen de estas dos áreas, y cada decisión que tomes estas partes debe 
cumplir con el objetivo que tiene toda empresa, que es la de generar rentabilidad y 
aumentar el valor de la empresa, para así cumplir con lo requerido por los accionista 
y/o inversionistas. Así mismo hace mención de que las decisiones tomadas deben 
estar proyectadas a generar mayor rentabilidad, pues todas las acciones tomadas 
deben ser analizadas y evaluadas antes de tomarlas para no cometer errores que 
pongan el peligro el valor de la empresa.  
 
Vergiú (2007) hace mención a las técnicas contables tradicionales que también son 
herramientas de medición y que los gerentes de financieros utilizan para medir el 
crecimiento del valor de su organización y analizar los factores que intervienen en 
dicho crecimiento. A continuación se muestra dichas técnicas tradicionales:  
 
Tabla 1 
Indicadores financieros para la medición de la creación de valor 
 
Fuente: Recuperado de Vergiú, 2007.Los indicadores financieros y el Eva en la creación de 
valor.  
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Y la otra técnica que menciona este autor de cómo medir el crecimiento financiero de 
una empresa de manera más eficaz es el EVA (Valor Económico Agregado), que 
viene a ser una medida de utilidad residual de calidad, pues la única herramienta que 
toma en cuenta aspectos que en la utilidad contable no se toma. Este mismo autor, 
Vergiú (2007), menciona que: el EVA es capaz de medir si una empresa es capaz de 
generar la utilidad  suficiente o no para cubrir su costo de capital que ha sido 
empleado para dicha generación. Es así que según esto se puede decir que una 
empresa que genera alta rentabilidad no necesariamente está generando alto valor 
financiero, ya que se puede dar el caso de que tengan utilidad contable, pero su 
Valor Económico Agregado salga en negativo, es decir, este destruyendo valor. 
“Aquello que en los estados financieros se denominan utilidades, usualmente no 
representan verdaderas utilidades. Hasta que un negocio no genere una utilidad 
superior al costo de capital” Peter Drucker (Citado en Vergiú, 2007). 
 
2.2. EVA - Valor Económico Agregado  
 
Si una empresa genera utilidades que no son capaces de superar o cubrir su costo 
de capital, está generando pérdidas. No importa si la empresa contablemente genera 
ganancias, si estas ganancias no cubren los recursos que utiliza, está destruyendo 
valor en vez de crearla (Drucker, 1980). 
 
Hay muchos autores con relación a la definición del EVA, para Amat (1999), el EVA 
viene a ser el excedente que queda después de haber hecho todas las deducciones 
de costos y gastos por operación, más las deducciones por impuestos y el costo de 
oportunidad de los accionistas, a el total de ingresos operacionales de la empresa, 
como se mencionó anteriormente en el cálculo del EVA no intervienen aquellos 
ingresos por operaciones extraordinarias. 
 
Otros de los autores que da una definición del EVA, es Cardona (2009) quien  define 
al EVA como una herramienta de medición,  que nos permite medir la creación o 
destrucción de valor que se genera en una empresa. Además este mismo autor 
señala que se le debe considerar al EVA como una de las herramientas más 
adecuadas y precisas, que las técnicas contables tradicionales, como la rentabilidad 
del activo, patrimonio y otras, a la hora de medir el valor de una empresa y para 
sustentar este concepto, hace un cuadro comparativo entre las principales 
diferencias del EVA y la Utilidad Contable, donde muestra aspectos que el EVA 
considera y la utilidad contable no (el cuadro habla de utilidad contable ya que las 
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técnicas tradicionales toman en cuenta esta utilidad para su cálculo). A continuación 
se muestran estas diferencias:  
- El EVA a la hora de medir el valor, considera los costos de las diferentes de 
fuentes de financiamiento, a diferencia de la utilidad contable que solo toma 
en cuanta aquellos gastos que provienen de las deudas con entidades 
financieras, omitiendo el costo de capital del accionista. 
- El EVA, para su cálculo considera aquellas utilidades que son propias del 
negocio, no toma en cuenta aquellas utilidades de actividades extraordinarias, 
como por ejemplo operaciones que nos son del giro del negocio.  
- El EVA, es un indicador que no se rige por las NIIF, por lo tanto no tiene  
limitaciones a la hora de su cálculo; pues se requiere de ciertos ajustes  que 
desvinculan a la utilidad contable de la aplicación de estas normas, y esto con 
el fin de mejorar la determinación del valor de la empresa. 
De acuerdo a esto podemos ver, un caso importante y que es el mejor ejemplo de que se 
puede aplicar EVA en las empresas, y por qué el EVA es de mejor calidad que la utilidad 
del periodo, pues como se mencionó el EVA al medir el valor de la empresa también 
evalúa su gestiona, es por ellos que el EVA va a permitir analizar si los administradores 
estar haciendo bien su trabajo o no, porque  si yo le sustraigo el costo de los impuestos, 
la carga tributaria y las exigibilidades del capital, y me muestra un Valor Agregado más 
bajo, en deterioro, no están haciendo correctamente su trabajo, y esa es la principal 
relevancia del Valor Económico Agregado, pues con este indicador se puede analizar el 
desempeño de cada uno de los que están a cargo de la compañía. 
Bonilla (2010) en su artículo: El Valor Económico Agregado en el Valor del Negocio, para 
la revista RNA, menciona las características principales del EVA, las cuales se muestran 
a continuación:  
- El EVA es el indicador que trata de solucionar todas las demás  limitaciones 
que los indicadores dejan. Pues el EVA es un indicador que toma en cuenta 
la gestión de la empresa a la hora de su cálculo.  
- Otra de las características, es que el EVA es un indicador financiero de 
medición e valor que se puede utilizar en cualquier tipo de empresa, se a esta 
pequeña o grande, nacional o transnacional. 
- Al ser un indicador que permite analizar la gestión de la empresa, le ayuda a 
plantearse metas, ya sea de corto o largo plazo, y aplicar estrategias para 
poder mejorar su valor. 
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-  El EVA además, para su cálculo toma en cuenta factores que están ligados 
directamente a las operaciones propias el negocio y su gestión, por ende, 
siempre busca que la empresa este a la vanguardia de la competencia, 
innove en sus productos, y estén siempre atentos a los requerimientos de los 
clientes. Además de presentar productos de calidad, realizados por 
empleados capacitados. 
- Además, considera todos los costos de la empresa, de esta manera busaca 
que la empresa desarrolle productos en los que se busque el menos costo 
posible a la hora de producirlos, pero de alta calidad para cumplir bien con los 
clientes.  
 
Según estas características podemos observar que el EVA como un indicador de 
valoración de una empresa abarca diferentes aspectos de una estructura financiera, 
tales como su estructura de costos, la eficiencia de sus trabajadores, sus ventas, sus 
gastos y la composición de sus activos. Así como abarca estos factores, también 
analiza y evalúa cada una de las gestiones que se haya tomado en la empresa con 
relación a estas partidas,  mediante el EVA se puede saber el papel que cumple la 
administración y la gerencia en cada una de las decisiones que tome la empresa con 
relación a la creación de valor. Es por ello que, cuando se implementa EVA en una 
empresa, se analiza minuciosamente uno a uno estos factores ya que todos ellos son 
determinantes para su cálculo, e intervienen en si el valor aumenta o disminuye.  
Existen estrategias que las organizaciones pueden poner en práctica para aumentar 
el valor del EVA, Amat (1999) menciona lo siguiente:  
- Estar al día con los pagos de impuestos, para de esta manera bajar la carga 
fiscal para la empresa. 
-  Invertir en activos que sean capaces de otorgar entradas de dinero capaces 
de cubrir con los costos que generan los pasivos y además generar utilidad.  
- Disminuir el valor de los activos en la estructura financiera, para que la hora 
de calcular el EVA y de deducir al UAIDI, el monto no sea muy alto, por ende 
el valor económico aumente.  
- La empresa debe producir solo lo que necesita, no sobre-stockerse, la idea es 
que la rotación de inventarios se optima, para ello se debe implementar la 
política de “Justo a Tiempo”. 
- Analizar opciones a la hora de adquirir activos fijos, la empresa tiene que 
evaluar si le conviene más comprar o alquilar equipos, pues una empresa 
siembres debe buscar el menor costo y/o gastos. 
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- Optimizar su gestión de cobranza, implementando técnicas de cobranza, para 
contar con más liquidez y de esta manera cumplir con los proveedores y 
reducir las cuentas por pagar.  
- Reducir el costo promedio del Capital, y esto a través de la estructura 
financiera de la empresa, aquí la empresa tiene que buscar la estructura 
optima, analizando cada una de las partidas que le dan valor a dicha 
estructura, todo esto con el fin de que sea menor la deducción que se le hace 
al UAIDI. 
- Aumentar el volumen de las ventas, esto hará que las utilidades aumentes y 
que el valor de los inventarios disminuyan.  
- Incrementar la productividad y la eficiencia en los empleados, porque de esta 




Amat (1999) hace mención a tres variables que afectan el valor agregado y que se 
utilizan para el cálculo del EVA. Estas variables son: 
1. Utilidad Operativa Antes de Intereses y Después de Impuestos (UAIDI).  
2. Valor de los Activos Netos de Inversión o Financiamiento.  
3. Costo de capital ponderado CCPP o WACC. 
 
EVA = UAIDI – (Activos Netos Invertidos * Costo del Capital) 
 
Nota: Si el resultado del cálculo del EVA es positivo: se crea valor. Si el resultado del 
cálculo del EVA es negativo: se destruye valor.  
 
2.3. UAIDI  
 
Utilidad Operacional Antes de Intereses y Después de Impuestos (UAIDI). Como su 
mismo nombre lo dice, es aquella utilidad que se obtiene por operaciones propias del 
giro del negocio, exceptuando aquellas utilidades extraordinarias que pueden ser la 
venta de activos fijos, venta de materias primas, prestación de servicios que no 
tienen que ver con el giro del negocio, intereses ganados, entre otros. A esta utilidad 
que se le llama contablemente, utilidad operacional. A esta utilidad operacional se le 
deduce los impuestos y obtenemos el UADI (Amat ,1999). 
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Existen dos maneras de calcular el UDAI, una de estas es restándole a la utilidad 
operacional el impuesto a la renta resultante, la formula se muestra a continuación: 
 
UAIDI = Utilidad Operacional – Impuesto a la Renta 
 
Otra manera de calcular el UAIDI es sumando a la utilidad neta todos aquellos gastos 
financieros (intereses), seguido se le resta las utilidades no operacionales y de haber 
pérdidas, estas se suman a dicha utilidad. La fórmula queda de la siguiente manera: 
 
UAIDI = Utilidad Neta + Gastos Financieros – Utilidades Extraordinarias + 
Perdidas Extraordinarias 
 
Como se observa en el cálculo del EVA se trabaja solamente con utilidades 
ordinarias, las utilidades extraordinarias se excluyen, con el fin de evaluar la 
operación normal y cotidiana de la empresa, si sus ventas por operaciones que 
tienen que ver con el giro del negocio están o no siendo bien gestionadas por los 
responsables, para de esta manera implementar políticas de ser necesario y mejorar 
su gestión. 
2.4. Activos Netos Invertidos o Financiados  
Rojo (2007), al definir a los activos netos de inversión los define como los recursos o 
inversiones que realiza la empresa para poder cubrir con aquellas operaciones que 
son del día a día, por ejemplo las cuentas por pagar a corto plazo o al contado, por 
compra de materiales, mercaderías y otros gastos, que tiene que ver con el giro del 
negocio.  
Para calcular el monto de un activo neto invertido o financiado se suma los activos 
circulantes, los activos netos y otros activos a largo plazo, y seguido de eso se resta 
la porción financiada de pasivos espontáneos sin costo. La fórmula se muestra a 
continuación: 
Activo Neto Invertido = Activo circulante – Pasivo Circulante sin Costo 
Financiero + Activo Fijo + Otros Activos 
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Otra forma más rápida de calcular un activo neto invertido es a través de sus 
contrapartidas, donde el paso es sumar al patrimonio neto todas las obligaciones 
financieras de la empresa, la formula se muestra a continuación: 
Activo Neto Invertido = Patrimonio + Obligaciones Financieras 
 
Existen estrategias para reducir el valor de los activos invertidos y así de esta 
manera elevar el valor económico (Amat, 1999, p.75) hace mención de las 
siguientes:  
- Con respecto a los Activos fijos, se debe tener una rotación adecuada, que 
los activos fijos que ya cumplieron con su vida útil y ya no estén aptos para un 
uso, renovarlos, para de esta manera no caer en gastos innecesarios. 
Además   estar siempre pendiente de que la empresa no cuente con activos 
fijos ociosos, pues debe contar con lo necesario para su producción.  
- Para el caso de los inventarios, implementar políticas donde se gestione un 
buen control de estos, la idea es contar con una buena rotación y evitar los 
sobre-stock. Esto además de sincerar los activos en la estructura financiera, 
generara más ingresos por las ventas.   
- En cuanto a las cuentas por cobrar, disminuir los saldos de los clientes a 
cobrar, es decir trabajar con una línea de crédito prudente que permita a la 
empresa convertir las cuentas por cobrar en efectivo a corto plazo. 
 
2.5. Costo Promedio del Capital  
 
Según Amat (1999) el costo promedio de capital es aquel costo promedio por todas 
las financiaciones a las que recurre una empresa para realizar una inversión, estos 
financiamientos pueden ser adquiridos de terceros o financiación propia. Y toda 
financiación sea aportada por los accionistas o brindada por otras entidades, como la 
entidades financieras, tienen un costo, y a este costo se le llama costo promedio del 
capital. 
 
Es así que las organizaciones deben implementar políticas financiaras que busquen 
minimizar los costos de todas las fuentes de financiamiento, buscando siempre la 
taza más mínima y un plazo adecuado, pues esto ayudara en la mejoría de la 
estructura financiera de la empresa. Cabe mencionar que el costo promedio de 
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capital es un componente de mucha importancia para el cálculo del EVA, su relación 
con la creación de valor es muy estrecha.  
 
La fórmula para hallar el CPPC es la siguiente: 
CPPC = (Rentabilidad Esperada por los Accionistas * Recursos Propios) + 
(Tasa de Financiamiento% * Recursos Financiados) 
 
2.6. Estructura de Capital Óptima 
 
Según Rodríguez (2011) una estructura optima es aquella que eleva el valor de una 
empresa o hace mínimo el coste de todos los recursos financieros que esta utiliza. El 
capital expuesto, como podemos ver en la imagen es la deuda que tiene una 
empresa a tal punto que sus beneficios impositivos le dan un valor adicional de 
deuda, provocando tensión financiera. 
 
Tabla 2 
Valor de la empresa 
 
Fuente: Adaptado por el investigador de Ross, Westerfield y Jordan (2007) 
 
Según la imagen, las relaciones entre el nivel de endeudamiento con la recta 
horizontal son independientes del nivel de la deuda. Asimismo, la recta 
independiente también es representada en conjunto con los impuestos. 
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La curva entre ambas rectas indica que el valor de la empresa se incrementa hasta 
llegar a un máximo donde el beneficio impositivo adicional es mayor que el 
incremento de los costos de quiebra y a partir del cual el valor disminuye cuando la 
deuda se incrementa. 
 
Antes se mencionó que la estructura de capital que maximiza el valor de la empresa, 
es la misma estructura que minimiza el costo de oportunidad de capital. A 
continuación se mostrará mediante una imagen donde la curva es la representación 
del WACC que inicialmente decrece, esto se debe a que el costo de la deuda 
después de impuesto es inferior al costo de patrimonio. 
 
Tabla 3 
Representación de la teoría estática en términos del WACC 
 
Fuente: Adaptado por el investigador de Ross, Westerfield y Jordan (2007) 
Este estudio con respecto a la estructura de capital, intenta explicar la combinación 
de acciones y deuda a largo plazo usado por una firma para financiar inversiones 
reales en el mercado, asimismo se puede decir que se han  centrado en la 
proporción de deuda versus el patrimonio observado en la parte derecha del balance 
general. 
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Mencionaremos dos de las teorías que también son igual de importante, que se 
detallan a continuación: 
- Cruz, Villarreal y Rosillo (2003) indican que la teoría de las proporciones, esto 
quiere decir que el costo de quiebra o de reorganización y también a los 
costos de agencia que aumentan cuando la credibilidad de la firma está en 
duda. Asume que los costos de tensión financiero en el corto plazo pueden 
minimizar de manera significativa el valor actual de la firma. 
Cada costo que se utilice para la maximización hacia la quiebra, aumentara la 
posibilidad de los accionistas con la empresa para evitar dicho riesgo. 
- Otra de las teorías que indican estos autores es: la teoría del tradeoff que 
constituye en hacer regir proporciones de deuda relativamente 
conservadora, haciendo que las firmas paguen sus impuestos. Si la teoría 
es correcta, el valor máximo de deuda de una empresa no debe pasar el 
escudo fiscal, cuando la probabilidad de una tensión financiera es 
relativamente baja.  
 
2.7. Administración Financiera 
Según Altuve (2004), la administración financiera, tiene como prioridad la valoración 
de las decisiones de inversión, en aquellos modelos que toman en cuenta el valor del 
dinero en el tiempo, relacionando las fuentes de financiamiento y el costo medio 
ponderado de capital como datos fundamentales para el cálculo. Demuestra que 
ambos métodos son válidos, pero cuando en el análisis se rebasa el estudio de 
proyectos simples, puede derivarse en una contradicción, producto de la 
racionalización de fondos y la conceptualización de proyectos mutuamente 
excluyentes. Los profesionales que tienen como responsabilidad la economía 
financiera de un proyecto, utilizan a estos modelos como una forma de demostrar la 
posibilidad de adoptar o no dicha decisión de inversión. 
Cuando la gerencia financiera es informada de estos acontecimientos, toman la 
decisión de cuál debe ser la estructura más adecuada y el costo de capital óptimo, 
posee la suficiente información que, desde el punto de vista de proyectos, significa 
ideas, inquietudes, alcances, planes y hasta proyectos definitivos que produzcan una 
decisión de inversión. En la estructura financiera y su costo de capital hablamos de 
fuentes o recursos; nos corresponde en este caso la contrapartida, la cual definimos 
como usos o aplicaciones de fondos de una manera adecuada y racional, que 
permanezca invariable el valor total de la empresa. Se deben hacer comparaciones 
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con relación al tópico 'decisiones de inversión', donde la rentabilidad en el tiempo sea 
mayor de un año; esta aclaratoria cobra importancia en vista de que cualquier rubro 
del activo, una inversión factible de producir o generar rentabilidad. 
Así mismo en el artículo de Rodriguez (2011), analiza algunas teorías sobre la 
estructura de capital, tomando como referencia el artículo de Modigliani-Miller 
publicado en 1958, el cual ofrece una justificación operativa para que el costo de 
capital sea independiente al nivel de deuda de la empresa. En este sentido, la 
posibilidad que tienen los inversionistas de endeudarse personalmente basta para 
evitar que el nivel de endeudamiento influya sobre las cotizaciones.  
 
2.8. Activos Fijos 
 
Comúnmente se conoce dos tipos de activos fijos los tangibles que pueden ser 
percibidos tales como terrenos, edificios, maquinarias y los denominados intangibles 
que no pueden ser percibidos tales como los derechos de patentes pero que son 
necesarios para el funcionamiento de las empresas. 
 
Según Jiménez (2008), magister en Administración, contabilizar los activos fijos en el 
balance general de la empresa, implica que estos han sido comprados generando 
una obligación de pago y utilizando el capital de los inversionistas, los que están 
registrados en dicho balance como pasivo y patrimonio neto respectivamente. La 
inversión realizada debe compensar el costo de capital de la empresa más las 
fuentes de financiamiento incluyendo los intereses generados.  
Los activos fijos comprados son depreciados contablemente, afectando directamente 
las utilidades (en el estado de ganancias y pérdidas se incluye como costo a la 
depreciación), lo que de manera indirecta influye en la mayor disponibilidad de caja 
(menos pago del impuesto a la renta); en cambio, si los activos fijos son tomados en 
alquiler, los gastos de operación afectan directamente al estado de ganancias y 
pérdidas (gastos de alquiler) e influyen en el flujo de caja, en forma directa, al 
registrar como egreso el pago de gastos de alquiler, y de manera indirecta, se 
aprecia por la mejora en el saldo del flujo de caja por efecto del menor pago de 
impuesto a la renta, el que se traduce en ahorro para la empresa. 
 
Según Hervás (2005) los activos que no estén totalmente amortizados podrán ser 
revalorizados, esto se debe a la economía en que se encuentra la entidad o la 
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financiación que perciben. Justamente esto se debe a que si la empresa se 
encuentra en deudas le será imposible el valor en sus activos.  
Por otro lado las empresas inmobiliarias  tiene un tratamiento especial donde 
permiten la revalorización de los terrenos en la cuenta de existencia, esto quiere 
decir que si se decide vender esto será a nuestro favor ya que ahorraremos gastos 
fiscales indirectos, como las plusvalías por la transacción.   
 
Debemos tener en cuenta la vida útil y el costo del activo en el caso de las 
maquinarias, unidades de transporte, entre otros. Donde existe la diferencia entre la 
contabilidad y la realidad en la empresa, para eso debemos analizar todos los 
factores que intervienen en el uso de los activos al momento de la fabricación y el 
tiempo, así como el tipo de material que está hecho el activo, entre otros. Existen 
factores que identifiquen la depreciación definida como la distribución sistémica y 
periódica del costo de un activo durante su vida útil: 
- Línea recta: son distribuidos por el mismo porcentaje mensualmente  de 
acuerdo a la cantidad de su vida útil. 
- Suma de los dígitos de los años: llamado también depreciación acelerada, 
esto quiere decir que en los primeros años la depreciación es depreciado por 
un valor mayor, disminuyendo en los últimos años de su vida útil del activo. 
- Reducción de saldos: al término de la depreciación del 100% del activo, debe 
tener un salvamento mínimo del bien. 
- De acuerdo a las unidades producidas: en este método se calculada el tiempo 
de depreciación de acuerdo a cada producto que salga de la fabricación, por 
consiguiente esto será calculado de acuerdo a las horas trabajadas o la 
cantidad de producción. Podemos decir que es muy diferente al primer 
método mencionado ya que esto puede ser aplicado para activos fijos que 
generen un mayor desgaste.  
 
Como se ve hay 4 métodos que ayudan a encontrar el desgaste de un activo fijo en 
la entidad donde puede suceder, que tanto el valor depreciado no coincida con la 
realidad de la empresa de sus maquinarias, esto quiere decir que no necesariamente 
son innecesarios al término de su depreciación final, ya que estos aún pueden ser 
utilizados debido a que aún siguen en funcionamiento y generan utilidad para la 
empresa como también puede quedar sin valor antes del término de la depreciación. 
Estos activos son contabilizados a la cuenta de orden con un valor razonable según 
el mercado y son retirados del activo del balance. 
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Por otro lado, la NIC 16 – Propiedad, Planta y Equipo, define lo siguiente:  
- Depreciación: Es la distribución sistemática del importe depreciable de un 
activo a lo largo de su vida útil. 
- Valor razonable: Es el importe por el cual un activo podría ser intercambiado 
entre partes interesadas y debidamente informadas, en una transacción 
realizada en condiciones de independencia mutua. 
- Vida útil: Es el periodo durante el cual se utiliza el activo por parte de la 
entidad; o por el número de unidades de producción. 
 
2.9. Antecedentes. 
Para nuestra investigación hemos tomado como antecedente dos tesis, una de ellas 
es de una Tesis de Maestría en Gerencia de Empresas de la Universidad Francisco 
de Paula Santander – Colombia, que trata de la generación de valor económico en el 
sector industrial manufacturero, sector al que pertenece la empresa  en la que 
trabajaremos.  
Esta tesis señala que el sector industrial manufacturero en un país es un elemento 
clave en su economía, clasificado como el sector secundario es un importante 
multiplicador de las actividades relacionadas, ya sea como demandante de recursos y 
mano de obra o  por otros efectos inducidos en la economía.  Es de esta manera que 
el valor financiero que puede llegar a tener una empresa y la evaluación de su 
desempeño a través del EVA, para el caso de las empresas del sector industrial 
manufacturero considera de suma importancia por la relevancia que tiene este sector 
de la economía y su aporte en la economía de un país. 
Por otro lado, según la tesis de Enma Merelli Nuñez - Análisis Económico – 
Financiero frente a las alternativas de Financiamiento para la Inversión en ACTIVO 
FIJO. La empresa determinó la necesidad de adquirir un activo fijo que facilite la 
comercialización de la mercadería. Sin embargo, pese a que hubieron diversas 
alternativas de financiamiento no optaron por alguna de ellas por la falta de 
asesoramiento relacionado a las ventajas y beneficios que ofrecen; estos factores han 
ocasionado que se tomen decisiones económicas poco acertadas, teniendo como 
objetivo general: realizar el análisis económico – financiero con la finalidad de escoger 
una adecuada alternativa de financiamiento para la inversión en activo fijo, por ello se 
diagnosticó la situación financiera real actual de la empresa, se identificó el 
requerimiento de la empresa en cuanto a activo fijo y se evaluó la capacidad de 
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endeudamiento realizando la inversión en activo fijo mediante leasing, ya que le 
permitirá a la empresa crecer sin apalancarse, proporcionará mejor liquidez y 
rentabilidad por tener mayor escudo tributario por la depreciación acelerada, permite 
fraccionar el pago del IGV conforme a las cuotas y mantenerlo como crédito fiscal; así 
mismo los interés de las cuotas son gastos deducible para efecto del cálculo del 
impuesto a la renta. 
 
2.10. Glosario de Términos.  
 
 Kc: El costo de capital, que es aquel costo de una alternativa al que las 
empresas, inversionistas, accionistas o empresarios, renuncian al momento de 
tomar una determinada decisión de inversión, aquí se incluyen también los 
beneficios que se podrían haber obtenido si se hubiera escogido al opción 
alternativa. 
 
 Coste de la Deuda (kd): Es el coste que tiene una empresa por sus 
financiamientos provenientes de terceros, financiamientos a los que recurre 
para desarrollar una actividad o una inversión. 
 
 
 Coste del Capital Propio: El coste de capital propio es aquel costo que tiene 
una empresa por realizar actividades de inversión con su capital propio, no se 
financia de terceros. Este costo se mide de acuerdo a los riesgos que tienen 
los activos. A menor riesgo menos coste, y a mayor riesgo mayor coste. 
 
 Margen de Contribución: El margen de contribución es equilibrio entre las 
ventas y los costos variables de una empresa. Se podría decir que el margen 
de contribución es un indicador en el que una empresa no está perdiendo ni 
ganando, es el punto medio. También lo señalan como los beneficios que 
obtiene una empresa sin considerar los costos fijos. 
 
 Beta (B): El beta es un índice o medida de sensibilidad que sirve para medir la 
variación de rentabilidad que se dan entre un índice de referencia y un activo. 
Además el beta está relacionado con el tipo de giro de cada empresa. 
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 Tasa libre de Riesgo (Rf): Para la tasa libre de riesgo se toma en cuenta la 
de los bonos de Alemania o Estados Unidos, ya que el riesgo es bajo, pues la 
probabilidad de que estos países no paguen un bono es similar a cero.  
 
 Pasivos Espontáneos: Vienen a ser aquellos pasivos que son el resultado de 
operación del día a día, propias del giro del negocio. Son cuentas por pagar 
por compras de materiales, mercaderías, servicios y otros gastos a corto 
plazo; es básicamente la deuda comercial. 
 
 Activo Ocioso: Son aquellos activos que una empresa no utiliza, por lo tanto 
estos activos no generan ninguna rentabilidad. Otro nombre con el que se le 
conoce, es como recurso congelados. 
 
 
CAPITULO III: CASO PRÁCTICO  
3.1. Planteamiento del Caso Práctico.  
La empresa Puryquimica S.A.C. pertenece al rubro de la industria química, lleva 50 
años en el mercado de los adhesivos y recubrimientos químicos, es una empresa 
que cuenta con dos plantas para la fabricación de sus productos, importa y 
comercializa mercaderías, cuenta con 32 trabajadores y con una larga cartera de 
clientes a nivel nacional y dos en el extranjero. 
 
A la fecha según lo investigado, en la empresa no se ha hecho ningún análisis a la 
estructura financiera para saber si está o no creando valor financiero, por lo tanto, no 
se tiene datos históricos de dicho valor, es por ello se hará una medición de valor 
financiero de los 5 últimos años, utilizando como indicador el EVA (Valor Económico 
Agregado), y partir de dicha información, aplicar las políticas necesarias y requeridas. 
Una vez aplicadas las políticas, se realizará un análisis del EVA con las políticas 
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3.2. Presentación de los Estados Financieros de los últimos 5 Años  
Tabla 4 
Estado de Situación Financiera de los últimos 05 años 
 
Fuente: Puryquímica S.A.C. Estados financieros 2014-2015 
2018 2,017 2,016 2,015 2,014
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 196,351 619,175 413,046 311,798 231,842
Cuentas por Cobrar Comerciales-Terceros 2,083,723 1,955,544 2,948,743 3,515,666 2,017,744
Cuentas por Cob.Accionistas y Pers. 2,981 15,983 10,056 16,794 244,827
Cuentas por Cob.Diversas 580,048 666,772 651,900 473,926 509,195
Cuentas por Cob.Diversas - Relacionadas 652,149 0 0 0 0
Servicios y otros por anticipado 97,856 78,176 67,355 80,930 46,376
Mercaderias 1,606,647 1,795,144 1,780,216 1,000,513 1,674,611
Productos terminados 1,235,744 1,364,381 848,889 855,461 518,565
Materia prima 3,416,105 2,622,725 2,445,962 2,388,853 1,886,200
Envases y embalaje 17,036 16,797 5,685 6,051 30,762
Suministros Diversos 39,867 39,867 39,867 30,762 5,034
Otros activos 274,291 468,439 394,371 298,428 440,936
  Total Activo Corriente                10,202,798 9,643,003 9,606,090 8,979,183 7,606,093
ACTIVOS NO CORRIENTES  
Inmuebles, Maquinarias y Equipos 1,958,034 1,875,829 1,871,234 1,871,234 1,839,434
Depreciacion y amortizac acumulada -1,552,863 -1,515,798 -1,485,953 -1,444,859 -1,403,769
Intangibles (Neto) 1,221 2,124 3,027 3,930 5,016
  Total Activo No Corriente             406,392 362,156 388,308 430,305 440,680
TOTAL ACTIVO                            10,609,190 10,005,159 9,994,397 9,409,489 8,046,773
PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE                        
Tributos por Pagar                      25,046 33,054 32,245 34,000 32,677
Remuneraciones y Particip. por Pag. 11,017 16,953 16,540 29,856 17,723
Facturas por Pagar Comerciales -Terceros 637,515 941,966 1,517,251 809,648 1,520,242
Cuentas por pagar accionistas 0 0 0 0 491,227
Obligaciones financieras P.C 5,551,200 4,807,878 4,292,922 4,471,640 2,693,678
Cuentas por Papar Diversas              37,157 2,949 0 3,623 29,904
  Total Pasivo Corriente                6,261,935 5,802,799 5,858,958 5,348,766 4,785,451
PASIVO NO CORRIENTE     
Obligaciones financieras 57,763 0 12,907 41,107 61,582
  Total Pasivo No Corriente    57,763 0 12,907 41,107 61,582
                                        
PATRIMONIO                              
Capital Social                          3,930,010 3,930,010 3,930,010 3,736,728 3,026,678
Reservas 89,605 89,605 89,605 89,605 89,605
Resultados Acumulados                   182,744 102,917 0 83,457 4,216
Resultados del Ejercicio                87,133 79,828 102,917 109,824 79,242
  Total Patrimonio                      4,289,492 4,202,360 4,122,532 4,019,615 3,199,740
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO               10,609,190 10,005,159 9,994,397 9,409,489 8,046,773
(Expresado en soles)
RUC: 20100279933
ESTADO DE SITUACIÓN FINANICERA
PURYQUÍMICA S.A.C
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Tabla 5 








2018 2017 2016 2015 2014
Ingresos por Linea
Ventas Mercaderias 2,619,221 4,406,645 5,804,369 4,053,367 3,652,198
Ventas de Productos Terminados 5,295,370 5,226,497 5,519,217 5,954,414 5,248,938
Otros Ingresos Operacionales 0 1,638 15,466 14,734 36,265
   TOTAL INGRESOS 7,914,591 9,634,781 11,339,052 10,022,516 8,937,401
Costo de Ventas por Linea
Costo de ventas Mercaderias -1,755,636 -3,118,067 -3,691,021 -3,509,262 -2,132,056
Costo de ventas de Productos terminados -3,326,527 -3,614,313 -4,778,937 -3,413,193 -4,060,380
TOTAL COSTO DE VENTAS -5,082,163 -6,732,380 -8,469,958 -6,922,456 -6,192,436
Resultado Bruto por Linea
Mercaderia 863,586 1,288,578 2,113,348 544,105 1,520,142
Producto terminado 1,968,842 1,612,185 740,279 2,541,221 1,188,558
Otros ingresos operacionales 0 1,638 15,466 14,734 36,265
RESULTADO BRUTO 2,832,428 2,902,401 2,869,094 3,100,061 2,744,965
Gastos de Operación
Gastos de Administración                -1,119,110 -1,260,217 -1,169,495 -1,119,404 -1,088,107
Gastos de Venta -973,266 -1,217,549 -1,219,300 -1,097,443 -1,049,627
Total Gastos de Operación -2,092,375 -2,477,766 -2,388,795 -2,216,847 -2,137,734
RESULTADO OPERATIVO 740,053 424,635 480,299 883,214 607,231
Resultado Financiero
Ingresos Financieros 17,677 5,390 1,586 12,622 12,076
Gastos Financieros                      -510,362 -451,153 -451,883 -391,648 -381,123
Total Gastos Financieros -492,685 -445,763 -450,297 -379,026 -369,046
Otros Ingresos  ( Egresos)
Comisiones, Vh , Mtras 113,822 61,167 109,218 62,505 36,168
Resultado diferencia de cambio -218,398 100,259 25,915 -406,715 -148,227
Total Otros Ingresos (Egresos) -104,575 161,427 135,133 -344,209 -112,059
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 142,793 140,299 165,135 159,978 126,126
Impuesto a la renta -55,660 -60,471 -62,218 -50,154 -46,884
                                        
RESULTADO DEL EJERCICIO 87,133 79,828 102,917 109,824 79,242
RUC: 20100279933
ESTADO DE RESULTADOS 
Al 31 de Diciembre del  2018
(Expresado en soles)
PURYQUÍMICA S.A.C
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3.3. Cálculo de los Componentes del EVA de los Últimos 5 Años 
Como se vio anteriormente en la fórmula para hallar el EVA, tenemos tres 
componentes: el UAIDI (Utilidad Antes de Intereses y después de Impuestos), 
Activos Netos Financiados y el Costo promedio de capital o WACC.  
 
A continuación, se hará el cálculo de cada uno de estos componentes para de esta 
manera poder calcular el EVA de los últimos 5 años de la empresa Puryquímica 
S.A.C.   
 
3.3.1. Cálculo del UAIDI  
 




Calculo UAIDI de los 5 últimos años 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
3.3.2. Cálculo del Activo Neto Invertido o Financiado  
Tabla 7 
Calculo activo neto de los 5 últimos años - Método A 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Otra forma de calcular el Activo Neto Financiado es a través de sus contrapartidas 
como son: el patrimonio y las obligaciones financieras, como se muestra en la 
siguiente tabla. 
 
2014 2015 2016 2017 2018
UTILIDAD OPERACIONAL 607,231 883,214 480,299 424,635 740,053
(-)IMPUESTO A LA RENTA -46,884 -50,154 -62,218 -60,471 -55,660
560,347 833,060 418,081 364,164 684,393
AÑO
(=) UDAI
2014 2015 2016 2017 2018
7,606,093 8,979,183 9,606,090 9,643,003 10,202,798
-2,091,773 -877,127 -1,566,036 -994,921 -710,734
5,514,320 8,102,057 8,040,053 8,648,082 9,492,064
440,680 430,305 388,308 362,156 406,392
0 0 0 0 0





(-) PASIVO CIRCULANTE SIN COSTO FINANCIERO
CAPITAL DE TRABAJO NETO
(+) ACTIVO FIJO
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Tabla 8 
Calculo activo neto de los 5 últimos años – Método B 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
3.3.3. Cálculo del Costo Promedio del Capital 
Para calcular el costo promedio del capital, se necesita primero hallar algunos 
componentes como: el costo del capital para el accionista, la estructura 
financiera de la empresa y la tasa de financiamiento con los bancos con los que 
trabaja la empresa (promedio). 
 
Tabla 9 
Calculo del costo de capital para los accionistas de los 5 últimos años 
 






Estructura financiera de los últimos 5 años 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
2014 2015 2016 2017 2018
3,199,740 4,019,615 4,122,532 4,202,360 4,289,492
2,755,260 4,512,747 4,305,829 4,807,878 5,608,964




AÑO 2014 2015 2016 2017 2018
Rf: 1.697% 1.697% 1.697% 1.697% 1.697%
B: 0.99 1.27 1.22 1.79 1.42
Rm: 10.28% 10.28% 10.28% 10.28% 10.28%
Rp: 1.33% 2.16% 1.67% 1.12% 1.33%
COSTO CAPITAL 11.52% 14.76% 13.84% 18.18% 15.21%
Rf: Es la tasa libre de riesgo, se considera la rentabilidad del bono USA
B: Es el beta desapalancado del sector económico al que pertenece el producto
Rm: Es la rentabilidad promedio del mercado a largo plazo
Rp: Es el risgo país, se considera la rentabilidad del bono EMBI+ Perú
AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018
ACTIVO 100% 100% 100% 100% 100%
PASIVO 60% 57% 59% 58% 60%
PATRIMONIO 40% 43% 41% 42% 40%
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Tasas de Financiamiento 
Para sacar la tasa de financiamiento de la empresa Puryquímica S.A.C., se ha 
tomado las tasas de interés de los bancos con los que la empresa más trabaja, 




Promedio de tasas de financiamiento 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Una vez calculado el costo de capital para los accionistas, la estructura 
financiera y la tasa de financiamiento, se procede a calcular el Costo Promedio 
del Capital, cuya fórmula es la que sigue: 
  
CPPC = (Rentabilidad Esperada de los Accionistas * % Recursos Propios) 
+ (Tasa de Financiamiento * %Recursos Financiados 
 
Tabla 12 
Calculo del costo promedio capital de los 5 últimos años 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
3.4. Cálculo del EVA de los Últimos 05 años 
 







AÑO 2014 2015 2016 2017 2018
RECURSOS FINACIADOS 60% 57% 59% 58% 60%
RECURSOS PROPIOS 40% 43% 41% 42% 40%
COSTO ACCIONITA 11.52% 14.76% 13.84% 18.18% 15.21%
TASA DE FINANCIAMIENTO 10.15% 10.15% 10.15% 10.15% 10.15%
CPPC 10.70% 12.12% 11.67% 13.52% 12.20%
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Tabla 13 
Calculo EVA de los 5 últimos años 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Tabla 14 
Utilidades de los 5 últimos años 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Como se puede apreciar la empresa en los últimos 5 años ha estado destruyendo 
valor, esto a pesar de contar con una utilidad contable durante estos años. Según se 
ha podido analizar cuenta con obligaciones financieras excesivas, así mismo el valor 
de sus activos están elevados y esto se debe a que tiene un alta suma en sus 
cuentas por cobrar. Además, cuenta con una utilidad que no es muy aceptable para 
las empresas de este rubro (industria química), esto puede darse debido a que están 
reconociendo costos y/o gastos elevados; para ello a continuación se estidiará su 
estructura financiera para poder tomar las medidas necesarias e implementar las 
políticas adecuadas.  
 
3.5. Políticas a Implementar Según lo Analizado 
Según lo analizado las políticas que se manejan en la actualidad en la empresa 
Puryquímica S.A.C. no genera mucho beneficio a la empresa, teniendo como 
resultado perdidas en su valor financiero año tras año, es por ello que haciendo un 
análisis más profundo de algunos puntos observados en su contabilidad planteamos 
las siguientes políticas para su mejora:  
 
3.5.1. Cuentas por Cobrar Comerciales: 
De acuerdo a los estados financieros brindados por la entidad, podemos 
observas que sus cuentas por cobrar en lo que va de los años 2014-2018 cubren 
un 25% en promedio. Para analizar más esta partida y saber si se ha estado 
llevando una adecuada gestión de cobranza hallaremos el indicador financiero 
periodo de cobro del año 2018.  
 
AÑO 2014 2015 2016 2017 2018
EVA -76,625 -200,911 -565,623 -854,290 -523,003
AÑO 2014 2015 2016 2017 2018
UTILIDAD CONTABLE 87,133 79,828 102,917 109,824 79,242
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Tabla 15 
Cuentas por cobrar de los últimos 5 años 
 
 
  Fuente: Elaboración propia  
 
 
Periodo Promedio de Cobro = Cuentas por Cobrar * Días del Año 
                                                             Ventas 
 
Entonces aplicando la formula la rotación de cuentas por cobrar de la empresa 




Como se observa el periodo de cobro de la empresa Puryquimica S.A.C. es de 94 
días, y según los investigado sus líneas de crédito oscilan de 0 a 120 días. 
Analizando esta línea de crédito la política a implementar en sus cuentas por 
cobrar será de reducir este periodo a 60 días en promedio como máximo, para ello 
hablando con la administración de la empresa, nos mencionaron que esta opción 
es factible ya que tenemos clientes fidelizados, y se podría llegar a un acuerdo, 
pues con la mayoría se trabaja con letras, con un vencimiento de cada 30 días, y 
de llegar a este acuerdo se les otorgarían más letras, en 30, 45 y 60 días; se les 
estaría bajando el crédito en 30 días, ya que en su mayoría tienen  un crédito de 
90 días como máximo .  
 
Los clientes a los que les dan 120 días máximos son aquellos con los que trabajan 
a letras en descuento o factoring, y son los que compran por toneladas llegando a 
importes entre los 20,000 y 25,000 dólares, ellos no se verían afectados, pues 
2018 2,017 2,016 2,015 2,014
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 196,351 1.85% 619,175 6.19% 413,046 4.13% 311,798 3.31% 231,842 2.88%
Cuentas por Cobrar Comerciales-Terceros2,083,723 19.64% 1,955,544 19.55% 2,948,743 29.50% 3,515,666 37.36% 2,017,744 25.08%
Cuentas por Cob.Accionistas y Pers. 2,981 0.03% 15,983 0.16% 10,056 0.10% 16,794 0.18% 244,827 3.04%
Cuentas por Cob.Diversas 580,048 5.47% 666,772 6.66% 651,900 6.52% 473,926 5.04% 509,195 6.33%
Cuentas por Cob.Diversas - Relacionadas 652,149 6.15% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Servicios y otros por anticipado 97,856 0.92% 78,176 0.78% 67,355 0.67% 80,930 0.86% 46,376 0.58%
Mercaderias 1,606,647 15.14% 1,795,144 17.94% 1,780,216 17.81% 1,000,513 10.63% 1,674,611 20.81%
Productos terminados 1,235,744 11.65% 1,364,381 13.64% 848,889 8.49% 855,461 9.09% 518,565 6.44%
Materia prima 3,416,105 32.20% 2,622,725 26.21% 2,445,962 24.47% 2,388,853 25.39% 1,886,200 23.44%
Envases y embalaje 17,036 0.16% 16,797 0.17% 5,685 0.06% 6,051 0.06% 30,762 0.38%
Suministros Diversos 39,867 0.38% 39,867 0.40% 39,867 0.40% 30,762 0.33% 5,034 0.06%
Otros activos 274,291 2.59% 468,439 4.68% 394,371 3.95% 298,428 3.17% 440,936 5.48%
2,083,723 * 360 746,540,280 94 Dias
7,914,591 7,914,591
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ellos seguirían con su línea de crédito normal ya que la obligación que tienen ellos 
es con el banco.  
 
Asimismo, para las cuentas por cobrar que tengan más de un año y sean deudas 
incobrables, se deben hacer los procedimientos correspondientes de acuerdo a 
ley para provisionarlos como gastos y que ya no figuren en su activo. 
Según el Reglamento de la ley del impuesto a la Renta tiene como condición de 
que si la deuda excede las 3 UIT se inicie acciones judiciales y culminando el 
proceso judicial se podrá castigar, pero si la deuda no es mayor a 3 UIT y tenga 
más de un año se puede pasar a cobranza dudosa automáticamente sin la 
necesidad de un proceso legal. 
En el caso de personas domiciliadas, el numeral 3° del inciso g) del artículo 21° 
del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta se tendrá que emitir una carta 
de abono donde se haya condonado dicha deuda.  
 
A continuación, se muestra como se encuentran las cuentas por cobrar al finalizar 
el año 2018: 
 
Tabla 16 
Cuentas por cobrar 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Aplicando la política de mantener las cuentas por cobrar a solo 60 días, este rubro 
solo debería estar compuesto por las cuentas por cobrar de las ventas realizadas 
en los meses de noviembre y diciembre del año 2018, por lo tanto, de acuerdo al 








Efectivo y Equivalentes de Efectivo 196,351
Cuentas por Cobrar Comerciales-Terceros 2,083,723
Cuentas por Cob.Accionistas y Pers. 2,981
Cuentas por Cob.Diversas 580,048
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Tabla 17 
Cuentas por cobrar con políticas aplicadas 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
3.5.2. Cuentas por Cobrar Otros. 
El rubro de otras cuentas por cobrar está compuesto por: los préstamos sin 




Cuentas por cobrar con políticas aplicadas 
 
   Fuente: Elaboración propia 
 
Según la información brindad por la empresa, en sus anexos se observa que 
cuentan con un préstamo, un reclamo a terceros y bolsas de viaje por sustentar 
que llevan años de no cobrados y aún se ha tomado las medidas necesarias, por 
ende, todavía se sigue considerando en este rubro. 
 
Tabla 19 
Composición de otras cuentas por cobrar año 2018 
 
Fuente: Elaboración propia 
El préstamo a la empresa Ecuadhesivos Ltda tiene más 05 años que hasta la 
fecha no se ha cobrado. Se implementará una política en donde la empresa se 
Ventas Noviembre 2018 930,480
Ventas Diciembre 2018 716,157
Total cuentas por cobrar al 31/12/2018 1,646,637
Según EE FF 2,083,723
Total cuentas cobradas en el año 2018 437,085
ACTIVOS 2018
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 196,351
Cuentas por Cobrar Comerciales-Terceros 2,083,723
Cuentas por Cob.Accionistas y Pers. 2,981
Cuentas por Cob.Diversas 580,048
Prestamo Ecuadhesivos  370,069
Reclamo a Agencia J y N 20,156
Bolsa de Viaje Personal 38,060
428,285
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comprometa a cancelar dicha deuda en 37 cuotas de 10,000.00 soles 
mensuales, empezando desde el mes de enero del 2018 hasta enero del 2021, 
se le pondrá como condición de que si no cancela su préstamo no se le atenderá 
sus pedidos por compra de mercaderías. Esto será factible debido a que 
Puryquímica S.A.C. es distribuidor oficial de Jowat Corporation, y es a través de 
Puryquímica que Ecuadhesivos Ltda adquiere mercaderías para comercializar en 
Ecuador. 
Cobrándole en las cuotas mencionadas, la empresa estaría pagando la totalidad 
de sus deudas en 3 años y en el año 2018 tendríamos ya un ingreso de 120,000 
soles. El cronograma de las cuotas por cobrar durante el año 2018 se muestra 
en la siguiente tabla:  
 
Tabla 20 
Cronograma de cobro por préstamo a Ecuadhesivos Ltda. - 2018 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En cuanto al reclamo a terceros por la empresa J y N Aduanas, empresa que 
cerró hace dos años y que tenía un pendiente de dinero a cuenta que se le pagó 
por S/. 20,156.00, se provisionara como gasto para el años 2018, por lo cual se 
pagara renta por 29.5% que asciende a S/. 5,946.00. 
 
Por ultimo las entregas a rendir cuenta por dinero que se utilizaron para bolsas 
de viaje, las cuales nunca fueron sustentadas por los empleados, también se 
provisionara como gasto ya que es un dinero que no se podrá recuperar y que 
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tampoco se tendrá sustento de ello. También se pagará renta por 29.5% que 
asciende a S/. 11,228.00. 
 
Las adiciones por estos dos casos quedaran de la siguiente manera:  
 
Tabla 21 
Adiciones a aplicar en el año 2018 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para finalizar, ya aplicando estos cambios y movimientos el rubro otras cuentas 
por cobrar en el año 2018 quedaría de la siguiente manera:  
 
Tabla 22 
Nuevo saldo de otras cuentas por cobrar año 2018 
 
    Fuente: Elaboración propia 
 
3.5.3. En Sus Activos Fijos  
A continuación les mostraremos una tabla de cómo está compuesto el activo fijo 
de la empresa al 31/12/2018. 
Adiciones 
Gastos por reclamos a terceros 20,156
Gastos sin sustento 38,060
Total Adiciones 58,216
IR 29.5 % 17,174
ACTIVOS 2018
ACTIVOS CORRIENTES
Cuentas por Cob.Diversas 580,048
Prestamo Ecuadhesivos  370,069
Reclamo a Agencia J y N 20,156
Bolsa de Viaje Personal 38,060
428,285
Saldo de Otras cuentas por Cobrar  Neto 151,763
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Tabla 23 































2014 2015 2016 2017 2018 COMPRAR
MAQ Y EQUIPO 31/12/2003 394,529.17     DEPRECIADO 
MAQ Y EQUIPO ADQ 2003 80,748.75       DEPRECIADO 
MAQ Y EQUIPO ADQ 200303/1 /2003 FAJA TRANSPORTADORA 9,657.56         DEPRECIADO 03/12/2013 2,150.73      470.95         295.94         181.40         23.96           3,122.98      9,300.00       
MAQUINARIA Y EQUIPO27/01/2004 M P SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 2,888.69         DEPRECIADO 27/01/20214 421.95         92.40           58.06           44.00           7.17             623.57         2,750.00       
02/03/2004 M P REDUCTOR COAXIAL 1/20.7 MR 4,435.19         DEPRECIADO -               -               
26/04/2004 M P PARTES Y PIEZAS 881.93            DEPRECIADO -               -               
04/05/2004 M P PARTES Y PIEZAS 1,297.08         DEPRECIADO -               -               
04/05/2004 M P PARTES Y PIEZAS 351.14            DEPRECIADO -               -               
04/05/2004 M P PARTES Y PIEZAS 64,748.15       DEPRECIADO -               -               
19/05/2004 M P KIT DE CONTROLES ELECTRICOS 763.07            DEPRECIADO -               -               
04/06/2004 M P REDUCTOR COAXIAL 1/21.8 EV 71L 4,759.27         DEPRECIADO -               -               
03/07/2004 M P PARTES Y PIEZAS 1,341.77         DEPRECIADO 285.12         285.12         
03/07/2004 M P PARTES Y PIEZAS 41.59              DEPRECIADO -               -               
01/09/2004 M P PARTES Y PIEZAS 3,309.98         DEPRECIADO 263.94         263.94         
20/09/2004 M P PARTES Y PIEZAS 1,285.71         DEPRECIADO -               -               
25/10/2004 M P RESISTENCIA TUBULAR 890.39            DEPRECIADO -               -               
05/09/2006 REDUCTOR SINFÍN 1/15 RMI 1,436.81         DEPRECIADO 05/08/2016 209.87         45.96           28.88           21.89           3.56             310.16         1,500.00       
23/09/2006 EQUIPO AGITADOR MAGNET 1,836.25         DEPRECIADO 23/08/2016 268.22         58.73           36.91           27.97           4.56             396.39         1,750.00       
07/03/2007 EQUIPO AGITADOR MAGNET 1,836.25         DEPRECIADO 07/03/2017 268.22         58.73           36.91           27.97           4.56             396.39         1,890.00       
30/01/2008 BALANZA DE 500 KG 731.09            -               -               -               -               -               -               
13/05/2008 EQUIPO ABLANDADOR AUTOMATICO 8,113.00         1,185.06      259.50         163.06         123.59         20.13           1,751.33      9,000.00       
19/05/2008 02 TORRES DE ENFRIAMIENTO PARA AGUA 5,526.00         807.18         176.75         111.07         84.18           13.71           1,192.88      5,060.00       
22/05/2008 EQUIPO HIDRONEUMATICO PRESURIZADOR1,780.00         -               
11/07/2008 ESTUFA ESTERIL CONVENCIONAL ED-53 BINDER4,945.00         722.31         158.17         99.39           75.33           12.27           1,067.46      4,500.00       
15/06/2009 01ELECTROBOMBA CENTRIGUGA 731.09            -               -               -               -               -               -               
23/07/2010 AGITADOR MAGNETICO C/CALENT DE 50 - 1.20RPM/370ª1,422.79         207.83         45.51           28.60           21.67           3.53             307.13         1,310.50       
23/10/2012 AGITADOR MAGNETICO C/CALENT DE 50-1.200 RPM/370ª ARE        1,305.00         190.62         41.74           26.23           19.88           3.24             281.71         1,310.00       
25/10/2013 AGITADOR MAGNET C/CALENT 50-1200RPM/370ºC1,350.00         -               -               -               -               -               -               
04/07/2014 GENERADOR HONDA(GRUPO ELECTROGENO)                          2,203.39         -               -               -               -               -               -               
26/10/2015 CARRETILLA HIDRAULICA MALVEX 1,288.01         -               -               -               -               -               -               
07/08/2017 TECLE DEMAG 1,779.66         -               -               -               -               -               -               
28/11/2017 BOMBA PARA AGUA 2,815.64         42.89           6.99             49.88           2,500.30       
01/02/2018 SELLADORA DE IMPULSO D -                  -               -               -               -               -               -               
27/02/2018 SELLADORA CIRCULAR  24 -                  -               -               -               -               -               -               
10/10/2018 TECLE ELECTRICO TOOL 220 2,250.85         5.58             5.58             2,300.00       
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 611,029.43     6,431.98      1,408.44      885.03         670.77         109.25         10,054.52    43,170.80     
GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION
TOTAL
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De acuerdo a la tabla anterior la mayoría de sus equipos y maquinarias se 
encuentran en valor cero debido a que ya se depreciaron en su totalidad, una 
política a implementar  sería invertir en sus activos fijos y  cambiar dichas 
maquinarias por otras nuevas. Esto mejoraría su producción volviéndolo mas 
optimo y reduciendo los gastos por mantenimiento en los que están 
incurriendo por mantener maquinarias que no están en sus condiciones 
apropiadas para la producción. Sin embargo, según los estados financieros 
de la empresa, esta cuenta con un elevado financiamiento por parte de los 
bancos, financiamiento que en su mayoría es utilizado para pago de 
proveedores ya sea locales o del exterior (anexo 01). Como todas sus líneas 
de crédito con los bancos están cubiertas, no es factible que pueda acceder a 
una inversión para la compra de estos activos. 
En cuanto a sus equipos de transporte, la empresa  cuenta con 03 vehículos 
para uso de la administración, según el artículo 21º, inciso r)  del Reglamento 
de la Ley del Impuesto a la Renta, las empresas con relación a las actividades 
de la gerencia debe contar con el número de vehículos de acuerdo a sus 
ingresos netos anual Y la UIT del ejercicio anterior excluyendo los ingresos 
netos provenientes de la enajenación de bienes del activo fijo y de 
operaciones no habituales del giro del negocio, como se muestra en la 
siguiente tabla:  
Tabla 24 
Número de vehículos de acuerdo a los ingresos netos anuales  
INGRESOS NETOS ANUALES NÚMERO DE VEHÍCULOS 
Hasta 3,200 UIT 1 
Hasta 16,100 UIT 2 
Hasta 24,200 UIT 3 
Hasta 32,300 UIT 4 
Más de 32,300 UIT 5 
 
Fuente: Pagina SUNAT 
 
La empresa Puryquimica S.A.C. en el periodo 2017 obtuvo ingresos de S/. 9, 
801,598.00 que no sobrepasan las 3,200 UIT para ese año, por lo tanto, solo 
le estaba permitido tener 01 vehículo, lo cual trajo como consecuencias 
adicionar por exceso de gastos de S/. 51,474.00 ya que el máximo permitido 
era de S/. 3,976.00.  




Gastos de vehículos y adición de gastos en el año 2018 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
o Venta Vehículos: 
La política a implementar para este año es la de vender dos vehículos y 
comprar uno nuevo que sirva para el transporte de mercaderías, de esa 
manera también se estaría ahorrando el gasto por terciarizar el transporte. 
Además, nos ahorraríamos los gastos de mantenimiento, combustible y 
repuestos que se destinan hacia esos vehículos. 
 
Tabla 26 
Gastos que se ahorraría con la venta de vehículos  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como lo mencionamos venderemos dos vehículos, el vehículo BMW-550! del 
año 2011 con placa BOB-368 y el vehículo Volkswagen Bora del año 2013 
con placa F1Z-561. Los precios de venta son de acuerdo a consultas en el 
mercado, al tipo de cambio de cierre de año. 
 
VEHICULOS CATEGORIA DEPREC S/. COMBUS S/. LUB.MANT.SEG TOTAL
MWCC (Celia) A3 10,189.35 8,246.58 7,692.95 26,128.88
JPM A3 0.00 9,169.36 2,758.46 11,927.82
MWCC (Nuevo) A3 12,596.90 4,097.37 698.89 17,393.16
22,786.25 21,513.31 11,150.30 55,449.86
100% 33.33% 33.33%
0.00 3,056.15 919.39 55,449.86
51,474.32 Adiciona
3,975.54 Maximo Permitible 
UN VEHICULO PERMITIDO %
1 100.00 33.33%
3
Gasto por transporte en el año 2018 16,782
Gastos de mantenimiento, combustible y repuestos vehiculos 27,867
Gastos Ahorrados 44,649
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Tabla 27 
Venta de vehículos  
 
Fuente: Elaboración propia 
Es así que con estas ventas se estaría  percibiendo ingresos de S/. 133,769.00 
que serían los ingresos por la venta de vehículos y los gastos ahorrados por 
mantenimiento, reparación y combustible, los cuales se puede utilizar para la 
compra de un nuevo vehículo.  
 
o Compra Camión para Transporte Mercaderías: 
Analizando las cuentas por cobrar y teniendo las nuevas políticas 
establecidas donde se otorgara menos días de créditos para poder pagar 
los financiamientos con los bancos, se ha llegado a la conclusión que se 
puede pedir financiamiento con el banco BCP, ya que la empresa viene 
trabajando con ellos por años, así es que la empresa aprobaría para un 
leasing. Es por eso con referencia de años anteriores se solicitará un carro 
que permita la movilización de mercaderías a los clientes. Se pagara en 48 
cuotas mensuales que finalizaran en el 2023 con una tasa de operación del 
9%. Se tendrá que pagar las cuotas antes de la fecha de vencimiento ya 
que si no se cumple con dicha fecha según el acuerdo se tendrá que pagar 









PRECIO $ TC PRECIO S/
Auto BMW 550! 2011 17,000 3.363 57,171
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Tabla 28 
Cronograma de pagos por arrendamiento financiero. 
 
Fuente: Banco de Crédito del Perú, 
CLIENTE : PLURYQUIMICA S.A.C. 01-feb-18
Valor de Adquisicion 53701AFB  : 23,220.34
Precio del Activo : 23,494.34
Plazo (Nº de pagos) : 48
Periodicidad : Mensual
Tipo de Activo : Autos
Tasa Efectiva Anual :
Opción de Compra (*) : $274.00
Comisión de estructuración (*) : $274.00
Cuota Vencimiento Saldo Capital Amort. Interés aj Cuota (*)
CI 01/02/2018 23,220.34        4,644.07            4,644.07        
1 01/03/2018 18,576.27        345.77               98.01                 0.01  443.79          
2 02/04/2018 18,230.50        333.82               109.97               443.79          
3 02/05/2018 17,896.68        342.60               101.19               443.79          
4 01/06/2018 17,554.08        344.53               99.25                 0.01  443.79          
5 02/07/2018 17,209.55        343.23               100.56               443.79          
6 01/08/2018 16,866.32        348.42               95.36                 0.01  443.79          
7 03/09/2018 16,517.90        341.02               102.76               0.01  443.79          
8 01/10/2018 16,159.47        358.43               85.35                 0.01  443.79          
9 02/11/2018 15,801.04        348.37               95.42                 443.79          
10 03/12/2018 15,452.67        353.39               90.39                 0.01  443.79          
11 02/01/2019 15,099.28        358.31               85.47                 0.01  443.79          
12 01/02/2019 14,740.97        360.34               83.45                 443.79          
13 01/03/2019 14,380.63        367.82               75.97                 443.79          
14 01/04/2019 14,012.81        361.81               81.98                 443.79          
15 02/05/2019 13,651.00        363.92               79.87                 443.79          
16 03/06/2019 13,287.08        363.53               80.26                 443.79          
17 01/07/2019 12,923.55        375.51               68.28                 443.79          
18 01/08/2019 12,548.04        370.36               73.42                 0.01  443.79          
19 02/09/2019 12,177.68        370.22               73.56                 0.01  443.79          
20 01/10/2019 11,807.46        379.16               64.62                 0.01  443.79          
21 04/11/2019 11,428.30        370.41               73.37                 0.01  443.79          
22 02/12/2019 11,057.89        385.35               58.44                 443.79          
23 02/01/2020 10,672.54        381.32               62.46                 0.01  443.79          
24 03/02/2020 10,291.22        381.60               62.18                 0.01  443.79          
25 02/03/2020 9,909.62          391.41               52.38                 443.79          
26 01/04/2020 9,518.21          389.87               53.92                 443.79          
27 04/05/2020 9,128.34          386.89               56.90                 443.79          
28 01/06/2020 8,741.45          397.57               46.21                 0.01  443.79          
29 01/07/2020 8,343.88          396.51               47.28                 443.79          
30 03/08/2020 7,947.37          394.23               49.55                 0.01  443.79          
31 01/09/2020 7,553.14          402.41               41.37                 0.01  443.79          
32 01/10/2020 7,150.73          403.26               40.53                 443.79          
33 02/11/2020 6,747.47          402.98               40.81                 443.79          
34 01/12/2020 6,344.49          409.02               34.77                 443.79          
35 04/01/2021 5,935.47          405.63               38.16                 443.79          
36 01/02/2021 5,529.84          414.52               29.27                 443.79          
37 01/03/2021 5,115.32          416.70               27.08                 0.01  443.79          
38 05/04/2021 4,698.62          412.66               31.12                 0.01  443.79          
39 03/05/2021 4,285.96          421.08               22.71                 443.79          
40 01/06/2021 3,864.88          422.57               21.22                 443.79          
41 01/07/2021 3,442.31          424.22               19.56                 0.01  443.79          
42 02/08/2021 3,018.09          425.48               18.31                 443.79          
43 01/09/2021 2,592.61          429.03               14.76                 443.79          
44 01/10/2021 2,163.58          431.45               12.33                 0.01  443.79          
45 02/11/2021 1,732.13          433.23               10.55                 0.01  443.79          
46 01/12/2021 1,298.90          436.59               7.19                   0.01  443.79          
47 03/01/2022 862.31             438.31               5.47                   0.01  443.79          
48 01/02/2022 441.41             441.41               2.41                   443.82          
TOTALES 38,955.81           4,741.39            0.42  43,697.62      
O/C 01/02/2022 274.00               274.00          
TOTAL 39,229.81           4,741.39            0.42  43,971.62      
(*) Más el IGV correspondiente
CRONOGRAMA REFERENCIAL DE PAGOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
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3.5.3. En sus Gastos y Costos  
Como se sabe el talento humano es el actor central de la gestión empresarial 
de cada empresa. Por ello, es importante la gestión del personal de manera 
que la empresa y sus colaboradores cuenten con un marco de referencia que 
guíe sus actuaciones y decisiones en el desarrollo de sus actividades, las 
cuales deben estar alineadas con buenas prácticas laborales como parte de 
una cultura organizacional unificada que persigue el buen clima laboral, 
teniendo como objetivo principal que la organización alcance sus objetivos y 
metas dentro de un ambiente seguro, con respeto y confianza. 
 
Según lo observado la empresa Puryquímica S.A.C. cuenta con trabajadores 
en planilla, contrata además servicios de la empresa Globaquímica S.A.C.  
por personal de administración, contable, logística, producción y profesional 
químico desde algunos años atrás. Todos estos servicios son facturados y 
sumando un monto anual de 643,000 soles para el año 2018. En este caso se 
recomienda a la empresa contratar su propio personal de manera directa y ya 
no terciarizarlo, para ello se elaboró un cuadro donde se muestra los gasto 
por cada personal contratado y demuestra que esta medida saldrá mucho 
más barata, ahorrando así en estos gastos. 
 
En la siguiente tabla se muestra los gastos facturados por la empresa 
Globaquímica S.A.C. durante el periodo 2018. 
 
Tabla 29 
Compras a Globaquímica S.A.C. en el año 2018 
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A continuación se muestra el cuadro de gastos al que incurriría la empresa 
por cada personal contratado durante el año 2018. 
 
Tabla 30 
Gastos por contratación de personal  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se observa la diferencia entre terciarizar el personal y contratarlo 
directamente es de 273,054 soles que la empresa se ahorraría y que lo podría 
utilizar para realizar sus gestiones de pago.  
 
Otra de las políticas a implementar en cuanto a los costos es en el control de 
las horas extras con el reloj de marcación que faciliten su validación, hora de 
entrada y salida. Dejando inválido las marcaciones manuales ya que estas 
pueden ser alteradas por el personal. Esta medida se toma ya que según lo 
analizado el gasto de personal lo cubre casi un 38% las horas extras, lo cual 
se nos hace sumamente elevado.  
 
Tabla 31 
Composición de la mano de obra año 2018 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Con esta medida se pretende que el costo por horas extras en el personal de 




CARGO SUELDO ASIG. ESSALUD VACACIONES GRATIFIC ESSALUD CTS CTS TOTAL
BRUTO FAMIL. V y G V y G S/.
Administrativo - Asistente 1,800.00 162.00 150.00 300.00 13.50 149.94 37.49 2,612.93
Contabilidad - Contador G. 5,000.00 93.00 458.37 424.42 848.83 38.20 424.25 106.06 7,393.13
Contabilidad - T. Asistente 2,000.00 180.00 166.67 333.33 15.00 166.60 41.65 2,903.25
Logistica 3,000.00 270.00 250.00 500.00 22.50 249.90 62.48 4,354.88
Produccion 1,800.00 162.00 150.00 300.00 13.50 149.94 37.49 2,612.93
Quimico - Jefe Lab. 3,200.00 288.00 266.67 533.33 24.00 266.56 66.64 4,645.20
Quimico - Asistente 2,000.00 180.00 166.67 333.33 15.00 166.60 41.65 2,903.25
Quimico - Asistente 2,000.00 180.00 166.67 333.33 15.00 166.60 41.65 2,903.25
SUBTOTAL 20,800.00 93.00 1,880.37 1,741.08 3,482.17 156.70 1,740.39 435.10 30,328.80
ANUAL 363,946
FACTURA GLOBAQUIMICA  S.A.C. 643,000
DIFERENCIA A FAVOR 279,054
MANO DE OBRA Y GASTOS DE FABRIC. TOTAL HE %
Mano de obra directa 651,471 248,353 38%
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Tabla 32 
Mano de obra y gastos de fabricación con políticas implementadas año 2018 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Cuadro Resumen con las Políticas Aplicadas  
Después de haber aplicado las políticas y cambios en la estructura financiera 
de la empresa  
 
Tabla 33 
Resumen de ingresos y egresos año 2018 con políticas implementadas. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
3.6. Análisis de Sensibilidad con las Políticas Implementadas  
Después de implementadas las políticas en la empresa Puryquimica S.A.C. se va 





MANO DE OBRA Y GASTOS DE FABRICACIÓN TOTAL
Mano de obra directa 527,294
Depreciacion 13,542




Ingreso por Cuentas x  Cobrar 437,085
Ingreso por Prestamo Ecuadhesivos 120,000
ingresos por Venta Vehiculos 89,120
Ingreso por ahorro en Mantenimiento, Reparacion y Combustible 27,867
Ingreso por ahorro en Transporte Mercaderias 16,782
Ingreso por ahorro en Horas Extras 124,177
Ingreso por ahorro en Gastos Adminstrativos 279,054
Ingreso por Reclas. Adiciones (29.5%) 15,185
Total Ingresos 1,109,270
EGRESOS 
Financiamientos Compra Camion 26,220
Reparacion Sunat 17,174
Total Egresos 43,394
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Tabla 34 
Estado de Situación Financiera del año 2018 con políticas implementadas. 
 






Efectivo y Equivalentes de Efectivo 196,351 196,351
Cuentas por Cobrar Comerciales-Terceros 2,083,723 1,646,637
Cuentas por Cob.Accionistas y Pers. 2,981 2,981
Cuentas por Cob.Diversas 580,048 312,874
Cuentas por Cob.Diversas - Relacionadas 652,149 652,149
Servicios y otros por anticipado 97,856 97,856
Mercaderias 1,606,647 1,606,647
Productos terminados 1,235,744 1,235,744
Materia prima 3,416,105 3,416,105
Envases y embalaje 17,036 17,036
Suministros Diversos 39,867 39,867
Otros activos 274,291 276,688
  Total Activo Corriente                10,202,798 9,500,936
ACTIVOS NO CORRIENTES  
Inmuebles, Maquinarias y Equipos 1,958,034 1,984,254
Depreciacion y amortizac acumulada -1,552,863 -1,558,872
Intangibles (Neto) 1,221 1,221
  Total Activo No Corriente             406,392 426,603
TOTAL ACTIVO                            10,609,190 9,927,539
PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE                        
Tributos por Pagar                      25,046 36,877
Remuneraciones y Particip. por Pag. 11,017 11,017
Facturas por Pagar Comerciales -Terceros 637,515 637,515
Cuentas por pagar accionistas 0 0
Obligaciones financieras P.C 5,551,200 4,441,930
Cuentas por Papar Diversas              37,157 37,157
  Total Pasivo Corriente                6,261,935 5,164,496
PASIVO NO CORRIENTE     
Obligaciones financieras 57,763 83,983
  Total Pasivo No Corriente    57,763 83,983
PATRIMONIO                              
Capital Social                          3,930,010 3,930,010
Reservas 89,605 89,605
Resultados Acumulados                   182,744 182,744
Resultados del Ejercicio                87,133 476,701
  Total Patrimonio                      4,289,492 4,679,060
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO               10,609,190 9,927,539
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Tabla 35 












Ventas Mercaderias 2,619,221.46   2,619,221
Ventas de Productos Terminados 5,295,369.81   5,295,370
Otros Ingresos Operacionales -                 
   TOTAL INGRESOS 7,914,591.27   7,914,591
Costo de Ventas por Linea
Costo de ventas Mercaderias -1,755,635.66  -1,755,636
Costo de ventas de Productos terminados -3,326,527.42  -2,973,824.02
TOTAL COSTO DE VENTAS -5,082,163.08  -4,729,460
Resultado Bruto por Linea
Mercaderia 863,585.80      863,586
Producto terminado 1,968,842.39   2,321,546
Otros ingresos operacionales -                 
RESULTADO BRUTO 2,832,428.19   3,185,132
Gastos de Operación
Gastos de Administración                -1,119,109.80  -898,271
Gastos de Venta -973,265.58     -990,047.43
Total Gastos de Operación -2,092,375.38  -1,888,319
RESULTADO OPERATIVO 740,052.81      1,296,813
Resultado Financiero
Ingresos Financieros 17,677.29       18,656
Gastos Financieros                      -510,361.98     -510,362
Total Gastos Financieros -492,684.69     -491,706
Otros Ingresos  ( Egresos)
Comisiones, Vh , Mtras 113,822.29      113,822
Resultado diferencia de cambio -218,397.64     -218,398
Total Otros Ingresos (Egresos) -104,575.35     -104,575
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 142,792.77      700,531
Adiciones -                 58,216
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS/DESPUES DE ADICIONES 142,792.77      758,747
Impuesto a la renta -55,660.00      -223,830
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Con las políticas realizadas y plasmadas en los Estados Financieros, pasamos a 
calcular el EVA del año 2018 y ver si es que se ha podido recuperar el valor de la 
empresa.  
Para ello calculamos nuevamente cada uno de sus componentes con las políticas 





Calculo UAIDI con y sin políticas implementadas año 2018. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Activos Netos Financiados  
Tabla 37 
Calculo de los activos netos invertidos con y sin políticas implementadas año 2018 
 




























(-) PASIVO CIRCULANTE SIN COSTO FINANCIERO
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CPPC - Costo Promedio Capital 
Tabla 38 
Calculo CPPC con y sin políticas implementadas año 2018 
 




Calculo EVA con y sin políticas implementadas año 2018 
  
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 40 
Utilidad Contable con y sin políticas implementadas año 2018 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Como se puede observar con las políticas implementadas se ha logrado hacer 
crecer en valor a la empresa en 442,768 soles, los cuales no han sido suficientes 
para que la empresa cree valor. Pero la empresa ha pasado de destruir valor en 
523,000 soles a 80,235 soles, lo cual ha sido un gran avance y se sabe que de 
aplicar bien las políticas en las gestiones año tras año, esto puede mejorar y con 





RECURSOS FINACIADOS 60% 53%
RECURSOS PROPIOS 40% 47%
COSTO ACCIONITA 15.21% 15.21%








UTILIDAD CONTABLE 87,133 476,701




 En cuanto a la gestión de las cobranzas, se hizo el cálculo del ratio promedio 
de cobro de las cuentas por cobrar, con un resultado de 94 días. En la 
informaron que nos brindó la empresa, la línea de crédito otorgada hacia sus 
clientes, oscila entre los 0 y 120 días, de los cuales: de 90 a 120 en su 
mayoría, son clientes con los que se trabaja a letras al descuento y factoring.  
     Aquellos clientes que trabajan con letras o facturas negociables en su gran 
mayoría son de 30 a 60 días. Entonces en sus cuentas por cobrar solo debían 
aparecer aquellas facturas que se habían emitido en los meses de noviembre y 
diciembre.  
     La empresa presentaba en sus estados financieros S/. 2,083,723.00 en su 
cuentas por cobrar al 31 de diciembre del año 2018, las ventas realizadas en 
los dos últimos meses (noviembre y diciembre), saldo que se debería tener 
pendiente por cobrar, asciende a S/. 1, 646,637.00. Si restamos estas dos 
cifras obtenemos una diferencia de S/. 437,085.00, saldo que al 31 de 
diciembre de 2018 debió estar cobrado.  
 
 En el rubro otras cuentas por cobrar se encontró que la empresa tiene un 
préstamo por cobrar a la empresa Ecuadhesivos Ltda. Por S/. 370, 069.00 
desde hace 5 años. Se encontró también un reclamo a la empresa Agencia J y 
N por S/. 20,156.00 que tampoco se habían cobrado y aun no se hacia las 
gestiones necesarias para provisionarlo como gastos debido a su antigüedad y 
la no respuesta de la empresa en mención. 
     Este rubro tenía también como entregas a rendir cuenta la suma de S/. 
38,060.00, por dinero entregado a sus trabajadores (vendedores) por gastos de 
viaje que nunca fueron sustentados. A pesar de los años transcurridos (06 años 
antigüedad), aun no estaban provisionados como gastos, y en su momento 
tampoco se hizo la gestión necesaria para pedir el sustento o cobrarlos.  
    Toda esta mala gestión, se atribuye al área de administración, ya que esta área 
es la que ve las entradas y salidas de dinero, por ende, en el caso del préstamo 
y reclamos a terceros debió en su momento coordinar y presionar para su 
debido pago; y en el caso del dinero no sustentado por los trabajadores, la 
administración tenía que pedir los documentos sustentatorios o de lo contrario 
aplicar descuentos para recuperar parte del dinero. 
     Otras de las áreas responsables es el área de contabilidad, quien al ver que 
son cuentas ya incobrables, tenía que provisionarlos como gastos en su debido 
momento y no mantenerlo como un activo.  
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 En el rubro existencias, según lo analizado la empresa tiene S/. 6, 275,532.00, 
lo cual es un monto elevado para ser una empresa que trabaja en su gran 
mayoría por pedidos. De acuerdo a la información brindada por la empresa, se 
sabe que cuenta con materias primas que no se utilizaron en su momento y 
que a la actualidad están vencidas; lo mismo pasa con los productos 
terminados, tienen productos que en su momento no cumplieron con lo 
requerido por los clientes y lo tienen aún en stock.  
     Estos productos ya se debieron dar de baja cumpliendo con las estipulaciones 
correspondientes del impuesto a la renta, pero hasta el momento no se se ha 
hecho ninguna gestión para ello, y esto básicamente se debe a la gerencia, que 
aún no ha autorizado dicha operación, por un tema de buena presentación de 
los Estados Financieros (activos)  para las entidades financieras. 
 
 En sus activos fijos se encontró que la empresa contaba con 03 vehículos 
destinados a actividades de gerenciamiento y administración. De acuerdo al 
artículo 21º del reglamento de Impuesto a la Renta, las empresas, con relación 
a las actividades de la gerencia y la administración, deben contar con un 
número de vehículos que va de acuerdo a sus ingresos netos anuales del año 
anterior, expresados en UIT. La empresa Puryquímica S.A.C. en el año 2017 
obtuvo S/. 801,598.00 que no sobrepasan las 3,200 UIT para ese año, por lo 
tanto solo le estaba permitido contar con un vehículo para el uso de la gerencia 
y/o administración. Esto muy aparte de ocasionar gastos por mantenimiento y 
disminuir sus utilidades, genera que en los últimos años se adicionen gastos y 
se pague renta por exceder el número de unidades de vehículos por S/. 
51,474.00.  
     En cuanto a sus maquinarias, en su mayoría ya cumplieron con su vida útil, 
todas las maquinarias con las que cuenta la empresa no tienen la rotación 
adecuada, en los últimos 05 años que se ha analizado no habido ninguna 
renovación de estas; por lo que también se están haciendo gastos por 
mantenimiento excesivos y esto perjudica no solo en sus gastos sino también 
en sus costos, pues según lo informado, han habido momentos en que la 
producción ha parado y esto ha ocasionado que los productos salgan 
malogrados. 
 
 En sus obligaciones financieras, la empresa tiene endeudamientos excesivos 
por pagarés a corto plazo llegando a la suma de S/. 1, 430,169.00, este 
endeudamiento se debe a que no cuentan con la suficiente liquidez para cubrir 
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sus cuentas por pagar. Se puede deducir que el área de administración no está 
siendo bien asesorada y está haciendo un mal manejo de estas cuentas.  
 
 En cuanto a sus gastos encontramos que la empresa aparte de cubrir con los 
gastos de su propio personal, también terciarizaba servicios de personal a la 
empresa Globaquimica S.A.C., cuyo monto ascendía a S/. 643,000.00 anuales. 
Lo cual se entendía que se hacía por un tema de ahorro en los gastos de 
personal, pero al hacer un cálculo de cuanto le costaría a la empresa contratar 
su propio personal se observó que la empresa estaba pagando S/.. 87,053.00 
de más, pues contratar a su propio personal le cuesta S/. 363,946.00. 
     En este caso se afirma que la gerencia no evaluó bien las alternativas y opto 





 En sus cuentas por cobrar se recomienda bajar la línea de crédito a 60 días a 
aquellos clientes que tiene una línea de 90 días, y que trabajan con letras y 
facturas negociables. Dado que la empresa cuenta con clientes fidelizados, se 
podría llegar a un acuerdo con ellos para no perderlos, si antes se trabajaba 
con letras a 30 días, se puede llegar a un acuerdo de trabajar con letras de 15, 
45 y 60 días para que de esta manera sus pagos se fraccionen más. Con los 
clientes que tienen una línea de crédito de más de 90 días (120 días), no se 
tendría problemas ya que con estos clientes que como se mencionó 
anteriormente, se trabaja con letras al descuento o factoring, por ende, la 
responsabilidad de ellos es con el banco. 
    Todo esto con el fin de convertir sus cuentas por cobrar en efectivo en el menor 
tiempo posible, y de esta manera contar con más liquidez para poder cubrir sus 
obligaciones. 
 
  En sus otras cuentas por cobrar se recomendó cobrar el préstamo vigente a la 
empresa Ecuadhesivos Ltda llegando a un acuerdo de que se pague en cuotas 
de 10,000 soles mensual, esto aportara también a su liquidez y el no recurrir 
mucho a financiamientos bancarios. 
     En cuando al reclamo a terceros y las entregas a rendir no sustentadas, se 
recomienda provisionarlo como gastos, y que ya no se siga considerando en 
sus activos, ya que esto influye bastante en el cálculo del EVA, pues a más 
activos, mayor deducción para le UAIDI. 




 En el rubro existencias, se recomienda tener una mejor rotación de sus 
inventarios, y aquellos productos que se encuentran vencidos y deteriorados, 
darles de baja con la normativa correspondiente, para de esta manera reducir 
los costos, y obtener una mejor utilidad.  
 
 En cuanto a sus activos fijos, la empresa solo puede contar con un vehículo 
para su uso administrativo; esto de acuerdo a sus ingresos netos según el 
artículo 21º del reglamento del impuesto a la renta. Por ello se recomienda 
vender dos de sus vehículos y comprar un camión para traslado de 
mercaderías, pues la empresa aparte de ahorrar en gastos de mantenimiento y 
adiciones no necesarias, ahorrara también en los gastos por alquiler de 
movilidad. 
     En este rubro se recomienda también renovar sus maquinarias, pues esto a 
largo plazo convendrá más para la empresa debido a que se ahorraran en los 
gastos por mantenimiento al contar con equipos nuevos. 
 
 En cuanto a los gastos por tercerización, se recomendó que la empresa 
contrate su propio personal y no a través de la empresa Globaquimica S.A.C.  
Se hizo llegar los cuadros comparativos a la gerencia y de cuanto se estaría 
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8. ANEXOS 




161212 PRESTAMOS SIN GARANTIA  111,787.51 3.363 375,888.90
Desarrllos Quimicos Modernos 1,746.06
Ecuadhesivos LTDA 110,041.45
162911 RECLAMOS A TERCERO MN 0.00 0.000 6,169.97
E. Bussines Interchange (pago detraccion demas) 20.05
Nestle (Devolucion paneton) 156.48
Agencia J y N 5,993.44
162912 RECLASMOS TERCEROS ME 17143.25 3.363000015 57652.75
BANCO DE CREDITO DEL PERU 
Cargo x  Pagare Dic. 2018 9666.28
Cargo x  Pagare Dic. 2018 154.81
Cargo x  Pagare Nov. 2018 7322.16
16811 ENTREGAS A RENDIR MN 0.00 0.000 13,991.24
ER. N° 6460  01/08/2018  - Cotizacion tazacion inmueble 472.00
ER. N° 6659  07/09/2018 - Odin Corp. 854.47
ER. N° 6470  04/10/2018 - Detraccion acrdenas  Lavado 48.00
ER. N° 6557  18/12/2018 - SCTR Pension 1620.06
ER. N° 6558  12/12/2018 - SCTR Pension 230.65
ER. N° 6606  20/09/2018 - Mant Mini cuper 842.92
ER. N° 6648  31/10/2018 - Construccion piso almacen 2029.00
ER. N° 6521  30/11/2018 - Pago 5% cot. Polos Trazo e Ideas 2034.91
ER. N° 6544  04/12/2018 - pago a Khilin Peru 1640.08
ER. N° 6559  21/12/2018 - Compra regalos Navidad 2219.15
ER. N° 6560  26/12/2018 - Caja Chica 2000.00
ENTREGAS A RENDIR ME 25811.67 3.363 86,804.65
ER. N° 2765  14/11/2012 - Bolsa de viaje 1000.00
ER. N° 2769  15/11/2012 - Gastos de Viaje 500
ER. N° 2853  02/01/2013 - Gastos viaje mecr 400
ER. N° 2906  04/02/2013 - Gastos a Incurrir 300
ER. N° 2958  07/03/2013 - Pagina Web Oficina 400
ER. N° 2965  13/03/2013 - Bolsa de Viaje 1350
ER. N° 3002  18/04/2013 - Bolsa de Viaje visita 900
ER. N° 3040  03/05/2013 - Bolsa de Viaje visita 350
ER. N° 3072  03/06/2013 - Bolsa de Viaje Ecuador Mecr 500
ER. N° 3692  26/03/2014 - Bolsa de Viaje 500
ER. N° 3693  25/03/2014 - Viaje Chile MWCC 500
ER. N° 4503  05/06/2015 - Prestamo Ecuadhesivos por viaje 3500
ER. N° 4532  23/06/2015 - Bolsa viaje JPM Quito - Prestamo 600
ER. N° 4611  13/08/2015 - Prestamo Ecuadhesivos por Viaje 117.2
ER. N° 4812  18/11/2015 - Bolsa de Viaje Mec 400
ER. N° 6386  21/06/2018 - Pago 50% oc  5259 envases 466
ER. N° 6462  28/08/2018 - Prima de seguro 269.24
ER. N° 6463  28/08/2018 - Prima de seguro 371.77
ER. N° 6553  11/12/2018 - Proforma MPQ0412018 2355
ER. N° 6585  17/09/2018 - Viaje Ernesto seminario 1250
ER. N° 6628  16/11/2018 - Hosting Puryquimica - Cubicerp 77.88
ER. N° 6644  27/11/2018 - PQ0352018 - Hefei Tnj Chemical  1560
ER. N° 6660  20/09/2018 - Pacifico Seguros transporte 245.26
ER. N° 6661  05/10/2018 - Saldo oc 5403 Odin Corp. 8.29
ER. N° 6593  21/12/2018 - Desaduanaje PQ0302018 y PQ0322018 7891.03
16894 RETENCIONES DE IGV POR APLICAR 0.00 0.00 3,520.83
16896 PAGOS DEL ITAN 0.00 0.00 36,020.00
TOTAL S/. 580,048.33
16.   CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
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45111 PAGARES MN 0.00 0.000 0.00
45112 PAGARES ME 1,414,776.74 3.370 4,767,797.62
BANCO SCOTIABANK DEL PERU 29,881.48
BANCO DE CREDITO DEL PERU 786,220.83
BANCO PICHINCHA 72,287.85
BANCO INTERAMERICANO DE FIN. 206,473.53
BANCO CONTINNETAL 319,913.05
45122 OTRAS ENTIDADES PREST. DE SER. 0.00 0.000 0.00
45211 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO - MWCC 15,393.30 3.370 51,875.42
45411 LETRAS EN DESCUENTO MN 0.00 0.000 34,327.15
BANCO DE CREDITO DEL PERU 34,327.15
45412 LETRAS EN DESCUENTO ME 221,550.73 3.370 746,625.96
BANCO DE CREDITO DEL PERU 115,439.60
BANCO CONTINETAL 71,288.80
BANCO INTERAMERICANOS DE FIN. 31,400.33
PICHINCHA 3,422.00
45415 FACTURAS EN DESCUENTO MN 0.00 0.000 0.00
45416 FACTURAS EN DESCUENTO ME 0.00 0.000 0.00
45522 INTERESES LEASING MWCC 1,747.19 3.370 5,888.03
TOTAL S/. 5,606,514.18
45.   OBLIGACIONES FINANCIERAS 
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COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION A DIC 2018 Diciembre 2018
I.- COSTO DE LA MERCADERIA VENDIDA
SALDO INICIAL CTA 20 1,795,143.62
+ COMPRAS CTA 61 1,564,602.31
- INVENTARIO FINAL 1,604,110.27
CONSUMO 1,755,635.66
COSTO DE VENTAS MERCADERIAS 1,755,635.66
II.- COSTO DE PRODUCCION
CONSUMO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL CTA 24 2,622,724.94
+ COMPRAS CTA 61 2,920,035.48
- VENTAS 2,536.48
- INVENTARIO FINAL 3,416,105.11
CONSUMO 2,124,118.83
CONSUMO DE ENV Y EMB
INVENTARIO INICIAL CTA 26 16,797.35
+ COMPRAS CTA 61 180,470.99
- VENTAS 0.00
- INVENTARIO FINAL 17,036.03
CONSUMO 180,232.31
MANO DE OBRA Y GASTOS DE FABRIC CTA 92 893,539.70
Mano de obra directa 651,470.73
Depreciacion 13,542.07
Otros gastos indirectos 228,526.90
 
TOTAL COSTO DE PRODUCCION 3,197,890.84
MAS
INVENTARIO INICIAL DE PROD TERMINADOS CTA 21 1,364,380.82
TOTAL COSTO DE PRODUCCION DISPONIBLE 4,562,271.66
MENOS
INVENTARIO FINAL DE PROD TERMINADOS 1,235,744.24
COSTO DE VENTAS PROD TERMINADOS 3,326,527.42
TOTAL COSTOS DE VENTAS 5,082,163.08
